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IL this directive the cornmission  proposes three measu-res:
a) tne first  measure consists in the introd'uction of an educational reception
system. The children of migrant workors who have little  or no lcrowled'ge of
the language of the host cor:ntry are to be given crash courses in the language
which will  help then to integraie into the new educational and social environ-
ment. Such instnrction will  generally be provided' in special olasses of linited
nunbels. But other reception systems- are lossible where the pupils are few or aI-
rea.dy possess a sufficient grasp of the language of the host country' Reception
classes alread;r exist in Denmarl a'A the Fecleral Republic of Gerrnany' They are
now being intrlduced. in trban"", tir" Netherlands  a^nd Luxenbourg. fn Belgiurn  a;r:1
the united. Kingd.om, conclusive  experiments have been carried out'
t)  qrtre seconcl measure relates to instruotion in the language an6 culture of the
childrenfs country of origin. The intellectual  ancl psychological  d'evelopment
of children who elperienc6 aiff"r"nt  cultural environments  within the fa'nily
a.nd at school tras io take place against the two reference systems at the samc
tine. Otherwise these children "oita 
be doomed to failure both at school ant'
in their farnily refationships.  Dloreover, a lmowledge of their mother tongue
is incl.ispensable to those young migrants who wish -Lo reintegrate into the ecl'u'-
oationar system or economic ani "oEi*l life  of i;heir country of origin. Extra-
curricular  instruction in the original lapgUage a:rcl culture imposes an exces-
sive strain on the child. and raroly prod.uces satisfactory restrlts'
The directlve therefore requests  Mernber states to incfude inetruction in the
child.rs original language an<l culture in the normal school curriculun' for the
entire durati.on of c6mpifsorJ' fulI-time schooling' The practioal ways a^nd Eeans
of doing this are }eft to the Member states, which wiII adopt all  the neceesary
measures - e.g., the regrouping of pupils or the use of peripatetic teachere -
to ensure that the children of migrani workers have the opportgnity of learning
their mother tongue a,nd receive 'tstruction  in the historyr SeoSraPWr societyt
art and. literature of their oountry of origin'
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In most of the L$nd.er of the Fed.eral Republic of Germany  a.nd in lenmarkr the
nother tongue of the chilclren of migrant workers is  already taught at primary
and secondary levels. The Netherland.s plans to introcluce a siutilar system. In
lbance the need. for instruction in the mother tongue is  recognizecl in p::inciplc.
c) tn its  third. proposal, the Comroission is  concerned. with the training of teachers'
All  teachers in charge of the children of migrant workcrs must be made aware of
the specific problems of their pupils. Those teachers who are to take reception
classes must learn how to applyrin practice the crash-course  method. of teaching
la^:rguages and must be thoroughly trained. in the psychology  and culture of the
child.ren entrusted. to their care. Since no Member State as yet possesses a suf*
ficient  nunber of teachers capable of giving instruction j-n the la^rcguage and"
culture of al-i migr'antsr. ihe, cllreqlivg rgguiles i{em}er States to use foreign
teachers where rr""""sary. The host countries, assiltecl by the authorities in
the-country  of.ori-gin. if  nee.d ben. wi11. fir-r$ pn. gqui-lable solution to the problems
concerning status, recognition of d.iplomas, c,onclitions of seirvibe, .coirtlnuity
,of. careers and social entitlements
The Member States are to be given three years, dading from the ad.option_of-the
d.ireotive by,the Ccuncil, in which to introd.uce the lawsrregulations  a^trd ad.ministra-
tive provisions re4rirecl for cgmpliance with'the d-irective. Bf_ takilq  y"h  actiont
the Commission will  enable tire children of"inigrant workers to benefit lfrom an edu'-
, cafional system aclapted- to;their  need.s, 
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SCOLARISATION  DES ENFAI'MS I'IIGRAI'NS (1)  ':
,,  Ira Oommisaion est soucieuse d"e gara,ratir aux enfants 6trangers darrs la
Communaut6, eutils viennent drautres Etats meiabres ou drEtats-tiersr  une
tid.uca'uion ad.apt6e A, leur situation et qui les met  ir. 6galit6 des ciunces r6elle
avec les enfants autochtones. Ctest pour cette ra,ison qutelle vient d.tadopter,
sur pr€position d.e t'$.{. Brunher et Hi1lery, un projet d.e di-rective ooncernant Ia
scolarisation des ehfantij migrants.
Ia Conrnunaut6. Le nombre de leurs enfants 3g6s d.e 4 e 18 ans esb estim6 a f.500.000.
Lrlne grande partie d.e ces enfants nr attein-b ac-buellement pas le niveau de
formation normalement pr6vu pour Ia fin  de fa, scolarisation obligatobe.
Dans cette directive, la Commission propose "brois nesures 3
La premibre mesure consiste clans ltinstauration drun systbne p6da.gogiqYgdracglreil.
pal ou trbs mal 1a langue d'u pays df accueilt
d.oivent b6n6ficier drun enseignement linguisticiue acc6l-6r6 qui les aide )" stint6grcr
dans fe nouveau milieu scolaj-re et social. Lrenseigncment draceueil serait g6n6raltl-
ment assur6 d.ans des classes sp6ciales, ir, effec'bif rdd-uit. I,tais d-tautres systbmes
d.raccueil- sont possibles, lorscJue les 6lbves sont pei,r nombreux ou lorsqurils ont
d.6jEr une connaissance suffisante d.e la langue dr.r pays drarcueil. Des classes d.taccueil
sont d.6jiL courarnment utilis6es au Danemark et en R6publique F6ddrale drAllemagne.
Elles son-b en voie drintroduc-tion en tr'rance, auF Pays-Bas et au Luxembourg. Des
e4p6riences eoncluantes ont eu lieu  en Belgique et au Royaurne-Uni.
La dcuribme  mesure concernc ltenseignement de Ia 1  "
dan' leur familte et ir
Ir€cole d.ans d-es milieux culturels d.iff6rents, cloit se d6rouler simulta.:r6ment dans
les deux systbrnes d-e rdf6rence. Autrement, ces enfa^nts seraien'b vou6s i, lt6chec
scolairc et }, lrt3ehec d-e leurs relations familiales. En plus, Ia connaissance de
la langrre maternelle est ind.ispensable  pour les jeuncs migrants d6sireux de retrouver
une placc dans Ie systbile scolaire ou d.ans 1a vie 6conoinique et sociale de feur
pays dtorigine. Lrenseignement extraseolaire de 1i:,langue et de Ia culture drorigine
est source de surmenage et ntaboutit gubre i  d"es r6srr-ltats satisfaisants. La directive
demande d-onc aux Etats membres d"rinclure Itenseignement d.e 1a langue et de la culture
dforigine dans 1e curriculum scolaire normal, pour toute la dur6e de fa scolarlt6
obligatoi-re 5. plein temps. i:es nodalit6s pratic4res sont laiss6es ir. Itinitiative  des
Etats membres qui prennent 'coutes mesucesr par exemple le regroupement d.r6lbves
ou le recours i  d.es'renseignants volants't, afin d.toffrir  aux enfants migrants la
possibilit6 d.tapprendre leur langue maternelle e'b cle recevoir un enseignement sur
les r6alit6s historiques, g6ogrraphiques, soci-ales, artistiques et litt6raires  de
lcur pa:rry_s  d-t origine.Dans la plupart d.es Ld.nder dc ia R6publique FEd6rale dtAllemagne  et au Danemarkt
Ia langue maternelle des enfants migrants est d.6jd enseign6e aux niveau primaire
et second.aire. Les Pays-Bas cnvisagent d.tinste"urer un systbme analogue. En Fra^ncet
le principe d.e la n6cessitd d.run enseignement d.e la langue maternelle est reconnu.
Dans sa troisidme propositio@  pr6o,ccupe  d.e la foJmation  d.es
ensci€+an'bs. Tous les enseignants ayant en charge cles enfants migrants d.oivent
0tre sensiblis6s aux problbmcs sp6cifiqr"..es  d-e leurs 6l-bvcs. Les mattres destin6s
b enseigner dans les classes draccueil d.oivent a"pprendre f rutilisa-bion concrbte
drune rn6thod.e  d.renseigneneent linguistique acc6l6r6 c-b recevoir une formation
pousseie sur fa psychologie c-i; la culture d"es cnfa,irts gui- leur sont confi6s.
Aucun pays mernbre ne d"isposan'b actuellembnt  cltun norabre suffisant dtenseignants
capables d.tenseigner la }angue et la culture d-e tous les migrnnts, la directive
impose aux Etats membres ltobligation d-e recourir, clans la mesure de lcur besoinst
A, d-es enseignants €trangofis, :L€s- Etetrs.':&raeebei{ trouvcront, Ie cas 6ch6ant avec
Itaid.c des au.torit6s -de lrEtat droriginer"- urte--solution  €'q*i-tabrtc-'aur*prob1'Bmes*
d.e statut, do,reconnaissance  d-cs dipl0mes, de condi-bions de service, dc continuitd.
d.e camibre et de d.roits sociaux.
; 
Un d.6tai de trois  ans est pr6vu, d comptcr do lradoption dc Ia d-irccbive par le
ConsciI, pour pennettrc ar':: llta.ts membres'de'prcnclrc Ies d.ispositions l6gislatives,
rbglcmentaires'et{ad.ministrativcs  n6cossaircpour sc conformer aux dispositions dc
}a*airective. Par son initiai;ive,  la Commi-ssion r,rc"-ura ainsi fes cnfants migrants
en mcsulc d.e proflter dc sys-bbmcs 6d.ucatifs edapt<5s d leur situation, ainsi que
}e pr6conise la:p6d.agogie moclcrne.  , 
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' 'it